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ANO III 1.° DE SFPTII-MBRE DE 1914 NÚM. 45 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA VIRGEN DE FLORES 
D E B E V E N I R 
A las razones que el a ñ o pasado 
aducimos, las que va len y subsisten en 
el presente, como se convencerd el 
que repase el n ú m e r o 20 de nuestra 
p u b l i c a c i ó n , hay que a ñ a d i r o t ra r a z ó n 
p a r t i c u l a r í s i m a , q u e tenemos este a ñ o 
para t rae r la , á saber: Que estamos en 
t i empo de r o g a t i v a s p ú b l i c a s , impe-
radas p o r S u S a n t i d a d por l a p a s de 
Europa . Para conseguir la , hemos de 
i m p l o r a r la p r o t e c c i ó n é influencia de 
la S a n t í s i m a V i r g e n , bajo el t í t u lo de 
nuestros amores; y para hacer lo con 
m á s confianza, debemos t rae r en proce-
s ión de r o g a t i v a s su bendita i m á g e n á 
nuestra Par roquia , y en é s t a , invocar 
todos los d í a s su aux i l io en las pre-
sentes calamidades. 
N o creo necesario exci tar en vos-
otros l a confianza en M a d r e tan 
c a r i ñ o s a , n i probaros la necesidad que 
tenemos de su i n t e r c e s i ó n . De lo 
p r imero , me r e l eva el amor que la 
t e n é i s ; y de lo segundo, me escusa la 
p r e o c u p a c i ó n que en todos vosotros 
advier to desde que sentisteis los 
p r imeros efectos de l a guer ra , pa ra l i -
z á n d o s e el comerc io de vuestros 
frutos . 
Sursurít corda. A r r i b a los cora-
zones. No o lv idemos la Providencia 
d iv ina , que si nos prueba, y á veces 
nos aflige, es para separar nuestro 
c o r a z ó n de l o ter reno, que ni lo s á c i a 
ni lo satisface, y para que lo d i r i jamos 
á su verdadero centro, que es Dios. 
B u s c a d p r i m e r o , nos dijo Jesucristo, 
el reino de Dios y su j u s t i c i a ; toda 
lo d e m á s se os d a r á por a ñ a d i d u r a . 
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Pero.. . . la V i r g e n no debe veni r 
este a ñ o como vino algunas veces; con 
mucha gente, s í , pero casi sin luces, ni 
m á s p r o c e s i ó n que la oficial; no. Este 
a ñ o deben alistarse en sus filas, es 
decir , f o rmar en la P r o c e s i ó n : 1.° 
L a s Hijas de M a r í a , con su estandarte; 
2. ° Todos los que le deben promesas 
de velas, e n c e n d i é n d o l a s en su honor; 
3. ° Los Hermanos de su C o f r a d í a con 
el G u i ó n y c i r ios , de l a misma; 4.° E l 
A y u n t a m i e n t o y autoridades en repre-
s e n t a c i ó n del pueblo. Y todos juntos, 
contes ta r las preces de Rogat ivas , que 
se e n t o n a r á n por el Clero. 
Para que todos puedan asistir, la 
S a n t í s i m a V i r g e n s a l d r á del Convento 
poco antes de l a O r a c i ó n , y l a rec ib i -
remos en el s i t io acostumbrado, ya de 
noche. 
¡Devo tos de laVÍRGEN DE FLORES; á 
demost rar que l o sois de veras, el d í a 
6 de Sept iembre! 
JílteFuieU a los SemfaaHstcis 
Ent re los g r a v í s i m o s cargos de l 
Min i s t e r io Pa r roqu ia l , es uno de los 
m á s impor tan tes cu idar de los semi-
naristas, á fin de que en el periodo 
de vacaciones no p ie rdan el e s p í r i t u 
e c l e s i á s t i c o , que v á n adquir iendo en 
el seminario . Por eso son mis con-
tinuos a c o m p a ñ a n t e s , y se me ha ocu-
r r ido que los cinco colaboren en este 
n ú m e r o de l a HOJITA, á cuyo fin les 
he d i r ig ido dos preguntas, cuyas con-
testaciones t ranscr ibo l i t e ra lmente : 
¿Qué quieren Udes. que diga la HOJITA 
este ano, de la Virgen de Flores? 
¿Qué práctica os agrada más para ob-
sequiarla? 
—Hable V . de la he rmosura de la 
V i r g e n , y d iga V . que fué el ideal de 
la c r e a c i ó n y por eso le aplica la Santa 
Ig les iaaquc l las palabras del l i b r o de la 
S a b i d u r í a : con E l estaba componiendo 
todas las cosas, s i rv iendo como de 
modelo. Todas las bellezas de la crea-
ción son, por tanto, como un reflejo 
de la hermosura de M a r í a . Los esplen-
dores del sol, l a nit idez de l a luna, el 
b r i l l o de las estrel las ,son esplendores, 
ni t idez y b r i l l o de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
D e las pupilas de sus ojos se copiaron 
las auroras, las aromas de las flores 
son el perfume de su al iento v i r g i n a l 
y el concier to de las canoras avecillas 
son los ecos de su voz . E n confor-
midad con esta doct r ina , dijo San 
Bernardo , que Dios hizo dos mundos, 
uno para los hombres , y es e l que 
nos d i ó p o r h a b i t a c i ó n , y o t ro para sí, 
y es el a lma de M a r í a ; é s t e , como 
copia m á s exacta de l a p r i m e r a idea, 
esto es, de l a idea increada, le s i r v i ó 
al o t ro de o r i g i n a l , 
—Entre las p r á c t i c a s que m á s me 
agradan para obsequiar la , es la de 
v i s i t a r su p rop io Santuar io . Porque 
la V i r g e n , como canta la Igles ia , ha 
escogido y santificado algunos luga-
res, y en ellos ha puesto su nombre , 
sus ojos y su c o r a z ó n , para escuchar 
nuestras p legar ias ; y asi podemos 
creer que lo ha hecho en el CONVENTO 
DE FLORES, donde ha enjugado tantas 
l á g r i m a s , desde la Reconquista hasta 
nuestros d í a s , 
M . C A S T I L L O , 
— D i g a V . c u á n pronta e s t á la 
VIRGEN DE FLORES para socorrer á 
quienes la invocan. Miserables de 
nosotros, que siendo hijos de la 
infel iz Eva, somos reos de su cu lpa , 
condenados á l a misma pena y siempre 
rodeados de innumerables males, que 
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nos amenazan, y a del cuerpo 3Ta del 
a lma; pero felices los que constan-
temente vue lven los ojos á A q u e l l a 
que nos ama, á la Madre de los afli-
gidos, á la que los hijos de A l o r a 
aclamamos con el t í tu lo de VIRGEN 
DE FLORES, porque E l l a l l ama biena-
venturados á los que cus tod ian sus 
caminos , esto es, á los que la buscan, 
asegurando que los que la encuentren 
h a l l a r á n l a v i d a y b e b e r á n l a s a l u d 
del S e ñ o r . M u y opor tunamente cele-
bramos su fiesta en e l d í a que l a 
Iglesia conmemora su Na t iv idad , por-
que fué cuando se manifes taron a l 
mundo las Jlores de sus p re r roga t ivas 
y el poder de su i n t e r c e s i ó n . 
— L a m á s excelente de todas las 
devociones con que obsequiamos á l a 
S a n t í s i m a V i r g e n , es sin duda e l Santo 
Rosar io , y muy propia para honrar 
á l a VIRGEN DE FLORES, porque Rosar io 
quiere decir rosa l ó corona de rosasv 
en la que no fal ta l a var iedad , pues 
se compone de encarnadas de los 
mister ios gozosos, moradas de los 
dolorosos, y blancas de los gloriosos. 
A . T R U J I L L O . 
—Diga V . que la SSMA. VIRGEN DE 
FLORES es la esperanza de los peca-
dores. E n efecto, grandes son los 
bienes que nos acarrea del t rono de su 
d iv ino H i j o , y a á cada uno en p a r t i -
cular, y a á todos en genera l ; pero esos 
bienes i<\\xé son, sino rami l le tes de 
flores con que perfuma nuestros cora-
zones, á la manera que las flores 
naturales embalsaman la h a b i t a c i ó n ? 
Es la esperanza de los pecadores y 
como casa de m i s e r i c o r d i a donde 
tanto m á s derecho tiene uno á ingresa r 
cuanto m á s pobre se v é . A s í , cuantos 
m á s pecados tengamos y mayor sea 
nuest ra miseria , tanto m á s mot ivos te-
nemos para acudi r á El la , d i c i é n d o l e : 
S e ñ o r a , vos sois l a salud de los enfer-
mos y 370 el m á s enfermo de todos, y 
tengo m á s necesidad de que me admi-
t á i s y s a n é i s . Vos sois l a luna que ha 
de i l umina rnos en la noche de l a culpa 
y nos ha de guiar por los d i f í c i l es 
caminos de esta v ida , mient ras l lega-
mos á aquel la en que no h a b r á y a n i 
pe l ig ro de pecar, n i t e m o r de per-
dernos. 
— L a p r á c t i c a m á s grata á la V i r g e n 
S a n t í s i m a , es la frecuente r e c i t a c i ó n 
del A v e M a r í a , y la m á s út i l para 
nosotros, porque le recordamos l a 
M a t e r n i d a d D i v i n a , o r igen de todas 
sus grandezas é imp lo ramos su aux i l io 
pa ra la ú l t i m a hora, de que depende 
nuestra fe l ic idad eterna. 
D . P E R E Z . 
- R e p i t a V . que la VIRGEN DE FLORES 
es m u y miser icordiosa ; s í , toda es 
miser icord ia y sus beneficios son ver -
daderas flores que t r a s fo rman los 
abrojos y espinas que h a b í a de p rodu-
ci r l a t i e r r a como castigo de la p r i -
mera culpa. Esta buena Madre no 
puede res is t i r los impulsos de su mise-
r i c o r d i a h á c i a los desvalidos, y no 
cesa de impe t ra r gracias del S e ñ o r en 
favor nuestro; por eso u n santo Padre 
la l l a m ó P r o c u r a d o r a d e l P a r a í s o , que 
e s t á siempre con los brazos abier tos 
esperando a l pecador ar repent ido , 
pues E l l a es para todos, tan to justos 
como pecadores. Los esclavos encuen-
t r a n en E l l a su rescate, los enfermos 
la salud, y los pecadores e l p e r d ó n y 
la gracia de Dios. San Ep i fan io l a 
l l a m ó l a de los muchos ojos, porque 
e s t á s iempre mi rando las miser ias 
humanas, para v e n i r presto á soco-
r r e r l a s . N i tenemos o t ro camino para 
l l egar á Dios ; y a dijo San A n t o n i o 
que querer g r ac i a s que no v e n g a n de 
M a r í a , es querer vo la r s i n alas. 
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—La p r á c t i c a que m á s me agrada, 
es la Coroni ta . P e q u e ñ o rosar io com-
puesto de tres Padre Nuest ros , que 
s imbo l i zan l a t r ip le corona con que la 
a d o r n ó l a T r i n i d a d B e a t í s i m a en el 
d í a de su A s u n c i ó n , de poder, sabidu-
ría y amor, y de doce A v e M a r í a s , 
emblema de sus v i r tudes y de las doce 
estrellas con que la v ió coronada San 
Juan, como nos dice en el Apoca l ips i s . 
C. B E R L A N G A . 
—Publique que la invocamos con el 
t í tu lo de FLORES, porque las flores 
s imbol izan las v i r tudes ; y ¿qué v i r t u d 
hay que M a r í a no p r a c t i c á r a ? E l l a es, 
como dice San A l b e r t o Magno, hue r to 
adornado de flores, en donde se en-
cuentran la rosa de la car idad , el l i r i o 
de la v i r g i n i d a d y la v io le ta de l a 
humi ldad . E l l a es t a m b i é n p l á t a n o 
frondoso, porque del mismo modo que 
el fat igado caminante se cobija bajo la 
sombra de ese á r b o l para dar descanso 
á su cuerpo y l ibrarse de los rayos del 
sol, a s í nosotros nos guarecemos bajo 
su manto, y E l l a , cua l so l í c i t a Madre , 
nos protege y defiende de todo mal 
y nos l i b r a de los r ayos del Sol de la 
Justicia Prueba de ello son los cont i -
nuos favores que los hijos de A l o r a 
recibimos por m e d i a c i ó n de la VIRGEN 
DE FLORES, á la que so l í c i t o s acudimos 
en nuestras necesidades, experimen-
tado s iempre su val iosa p r o t e c c i ó n . 
En t re estos sobresale y debe 
publ icarse e l haber l ib rado de la 
muer te á los soldados de este pueblo 
que es tuvieron en l a c a m p a ñ a de 
A f r i c a , á pesar de ser muchos y de 
gran pe l ig ro los combates en que se 
encontraron. 
—Entre las p r á c t i c a s para obse-
quiar á l a VÍRGEN DE FLORES, se ha de 
recomendar mucho la de l l e v a r puesto 
su santo Escapular io , que es p ú b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n d e q u e estamos á E l k i 
consagrados y escudo f o r t í s i m o cont ra 
las acechanzas del inf ierno. 
F . C A M P A N O . 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 4 .—Primer V i e r n e s , C o m u n i ó n 
y Ejercicios del Apos to lado de la 
O r a c i ó n . 
D i a 7.—Empieza 1 a Solemne no v e n a 
de l a V i r g e n de F l o r e s . 
D í a 8.—A las 9. F u n c i ó n de la San-
t í s i m a V i r g e n de F l o r e s . A la noche, 
Ejercic ios de la A s o c i a c i ó n de Hijas de 
M a r í a . 
Estadística de la 1.a quincena de Agosto 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1.°: M a r í a 
D o m í n g u e z Cast i l lo ; 4: M a r í a R o d r í -
guez G i l ; 4: Fernando Ortega P é r e z ; 
4: C r i s t ó b a l Ve ra P é r e z ; 5: Gonzalo 
G a r c í a T r i v i f i o ; 7: D i e g o Chamizo 
G a r c í a ; 9: Lucas Carrasco T r u j i l l o ; 
11: Juan P é r e z N a v a r r o ; 12: Isabel 
A g u i l a r Palomo; 12: R i t a M a y o Reyes; 
13: M a r í a R o d r í g u e z Romero; 14: M a r í a 
D í a z G o n z á l e z ; 14: Catal ina S á n c h e z 
Acedo; 14: M a r í a M u ñ o z Ramos; 14: 
Cr is tobal ina Nava r ro G a r c í a ; 15: J o s é 
P é r e z S á n c h e z ; 15: Pedro Luque Ver-
gara, 15: A n t o n i a G a r c í a C a r r i ó n . 
D E S P O S A D O S . — D í a 1: D . A n t o n i o 
B a t a n á s M o l e r o con D.a Franc i sca 
Mar tos Reyes; 3: D . J o a q u í n Cruzado 
C a m p a ñ a , con D.a Josefa Cruzado 
G a r c í a . 
ZDUFXJlSrTOS 
A D U L T O S — D í a 2: D.a Isabel Cal-
d e r ó n G a r c í a ; 3: D a Ca ta l ina G a r c í a 
D o m í n g u e z ; 8: D.a M a r í a D u r á n Fer-
n á n d e z ; 13: D . A n t o n i o Mar i sca l M á r -
quez; 13: D. A n t o n i o Pa lomo Castro; 
14: D. Migue l C a r r i ó n A g u i l a r . 
(D . E . P.) 
P Á R V U L O S - D i a 6: J u a n M é r i d a 
Zamudio; 12: A n t o n i o A l v a r e z M a r t í n , 
M á l a g a . - T i p . de J. Trascastro. - M o l i n a Lario, 5 
